











ɬɪɭɞɚɯ ɧɭɦɢɡɦɚɬɨɜ ɢ ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞɨɜ ;;ɝɨ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɞɚɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɬɪɭɞɨɜ ɬɚɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ
ɞɚɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵɤɚɤɊɊɎɚɫɦɟɪɚɋȺəɧɢɧɨɣȽȺɎɟɞɨɪɨɜɚȾɚɜɵɞɨɜɚȺȽɆɭɯɚɦɚɞɢɟɜɚɢɞɪɌɚɤɠɟ
ɞɟɥɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɧɟɬɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ȼɨɥɠɫɤɨɣ
Ȼɨɥɝɚɪɢɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɯɜɨɩɪɨɫɚɯ



















Ɇɧɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɜɧɟɫ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɧɭɦɢɡɦɚɬɢɤɢ ȼɨɥɠɫɤɨɣ  Ȼɨɥɝɚɪɢɢ ± Ɋɢɯɚɪɞ Ɋɢɱɚɪɞɨɜɢɱ ɩɨɪɭɫɫɤɢ
ɊɨɦɚɧɊɨɦɚɧɨɜɢɱɎɚɫɦɟɪɊɊɎɚɫɦɟɪɪɨɞɢɥɫɹɜɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟɨɤɬɹɛɪɹɝȼɵɫɲɟɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
















ȼ  ɝ ɜɆɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɭɡɟɹ ɌɋɋɊ ɜɵɯɨɞɢɬ ɫɬɚɬɶɹ Ʉ Ƚɭɛɚɣɞɭɥɥɢɧɚ ©Ɉ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɪɟɞɤɢɯɢɧɟɢɡɞɚɧɧɵɯɦɨɧɟɬɚɯȼɨɥɠɫɤɢɯȻɭɥɝɚɪ;ɜɟɤɚɢɡɧɭɦɢɡɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɤɨɥɥɟɤɰɢɢɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨɦɭɡɟɹ









ȼ  ɝɨɞɭ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɜɨɸ ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɦɭɡɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦɧɭɦɢɡɦɚɬ ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞ ɷɩɢɝɪɚɮɢɫɬ ±ɋɜɟɬɥɚɧɚ
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ əɧɢɧɚ ɉɟɪɜɵɟ ɬɪɭɞɵ ɋȺ əɧɢɧɨɣ ɛɭɞɭɬ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɧɭɦɢɡɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɥɚ
ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣɢɄɭɣɛɵɲɟɜɫɤɨɣɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣȼɝɜɵɲɥɚɨɛɲɢɪɧɚɹɫɬɚɬɶɹɋȺəɧɢɧɨɣ
ɩɨɞɧɚɡɜɚɧɢɟɦ©ɇɨɜɵɟɞɚɧɧɵɟɨɦɨɧɟɬɧɨɦɱɟɤɚɧɟȼɨɥɠɫɤɨɣȻɨɥɝɚɪɢɢ;ɜªȾɚɧɧɚɹɪɚɛɨɬɚɭɧɢɤɚɥɶɧɚ ɜ























ȼ  ɝ ɜɵɯɨɞɢɬ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ Ⱥɡɝɚɪɚ Ƚɚɬɚɭɥɥɨɜɢɱɚ Ɇɭɯɚɞɢɟɜɚ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ©Ⱦɪɟɜɧɢɟ ɦɨɧɟɬɵ
ɉɨɜɨɥɠɶɹª ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɟɬɫɹ  ɬɢɩɨɜ ɦɨɧɟɬ ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɟɤɚɧɢɥɢɫɶ ɜ ȼɨɥɠɫɤɨɣ Ȼɨɥɝɚɪɢɢ ɨɬ ɢɦɟɧɢ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣ Ⱥɛɞɭɥɥɚɯ ɛɟɧ Ɍɟɝɢɧ Ⱦɠɚɮɚɪ ɛɟɧ Ⱥɛɞɭɥɥɚɯ ɇɚɫɢɪ ɛɟɧ Ⱥɯɦɟɞ ɗɦɢɪ Ȼɢɥɹɪ ɩɨ




Ɉɩɢɫɚɧɢɟɦ ɤɥɚɞɨɜ ɢ ɧɚɯɨɞɨɤɦɨɧɟɬ ɡɚɪɵɬɵɯ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚȼɨɥɠɫɤɨɣ Ȼɨɥɝɚɪɢɢ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɤɚɡɚɧɫɤɢɣ






ɷɦɢɪɚȼɨɥɠɫɤɢɯ Ȼɨɥɝɚɪ ±Ⱥɛɞɪ ɚɪɊɚɯɦɚɧɚ ɢɛɧɆɭɦɢɧɚɂɦɹ ɷɬɨɝɨ ɷɦɢɪɚ ɩɪɨɱɟɥ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ

























 Ƚɭɛɚɣɞɭɥɥɢɧ Ʉ Ɉ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɞɤɢɯ ɢ ɧɟɢɡɞɚɧɧɵɯ ɦɨɧɟɬɚɯ ȼɨɥɠɫɤɢɯ Ȼɭɥɝɚɪ ; ɜɟɤɚ ɢɡ
ɧɭɦɢɡɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɭɡɟɹ ɌɋɋɊ  Ʉ Ƚɭɛɚɣɞɭɥɥɢɧ  Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨɦɭɡɟɹɌɋɋɊ±Ʉɚɡɚɧɶ±ȼɵɩ±ɋ








ɜɜ ȾȽɆɭɯɚɦɟɬɲɢɧ  Ȼɨɥɝɚɪ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɪɟɜɧɨɫɬɟɣɍɪɚɥɨɉɨɜɨɥɠɶɹ ± Ȼɨɥɝɚɪ
±ɋ
 Ɇɭɯɚɦɟɬɲɢɧ ȾȽ ɇɭɦɢɡɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɯɨɞɤɢ ɢɡ ɞɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɝɨ ɫɥɨɹ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ ɤɪɟɦɥɹ 




 Ɏɚɫɦɟɪ ɊɊ Ɉɛ ɢɡɞɚɧɢɢ ɧɨɜɨɣ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɢ ɧɚɯɨɞɨɤ ɤɭɮɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɧɟɬ ɜ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ 
ɂɡɜɟɫɬɢɹȺɤɚɞɟɦɢɢɧɚɭɤɋɋɋɊɹɫɟɪɢɹ±ʋ±ɋ
 ɎɟɞɨɪɨɜȾɚɜɵɞɨɜȽȺɇɨɜɵɟɧɚɯɨɞɤɢɦɨɧɟɬɞɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɜȼɨɫɬɨɱɧɨɣȿɜɪɨɩɟȽȺ
ɎɟɞɨɪɨɜȾɚɜɵɞɨɜɌɪɭɞɵɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɦɭɡɟɹɧɭɦɢɡɦɚɬɢɤɚɜɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ
ɦɭɡɟɟ±Ɇɨɫɤɜɚ±ɋ
 əɧɢɧɚɋȺɇɨɜɵɟɞɚɧɧɵɟɨɦɨɧɟɬɧɨɦɱɟɤɚɧɟȼɨɥɠɫɤɨɣȻɨɥɝɚɪɢɢ;ɜɆɂȺʋ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
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ɇɨɜɵɟɦɟɬɨɞɵɜ
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